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0. M. 4.697/67 (D) por la que se nombra Subdirector del
Museo Naval al Capitán de Navío don José Luis Mo
rales Hernández.—Página 3.117.
0. M. 4.698/67 (D) por la que se nombra Secretario del
Estado Mayor de la Armada al Capitán de Fragata
don Salvador Moreno Reyna. Página 3.117.
0. M. 4.699167 (D) vor la que se nombra Ayudante Ma
yor del Arsenal del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo al Capitán de Fragata don Miguel A.
Brinquis Villanueva.—Página 3.117.
0. M. 4.700/67 por la que se nombra Comandante del
dragaminas «Lérez» al Teniente de Navío don Ricardo
Salas Ramírez.—Página 3.117.
0. M. 4.701/67 (D) por la que se confirma en la asig
nación de destino, como Auxiliar del Laboratorio de
Análisis Clínicos de la Policlínica de la Jurisdicción
Central, del Comandante Médico don Andrés González
Ruiz—Página 3.117.
Cursos.
0. M. 4.702/67 (D) por la que se dispone realice en los
Estados Unidos de Norteamérica el curso número 2 del
Año Fiscal Americano 1968 el Capitán de Fragata don
Fernando de Salas Pintó.—Página 3.117.
Retiros.
0. M. 4.703/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Capitán de Navío don Eugenio
Valero y Manuel de Céspedes.—Página 3.117.
Situaciones.
O. M. 4.704/67 por la que se dispone que el período de
tiempo transcurrido en que permaneció en la situación
de «supiernumerario» el Comandante de Ingenieros de
Armas Navales don Fernando Pérez y Pérez, le sea
concedido en la situación de «al servicio de otros Mi
nisterios».—Página 3.117.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
0. M. 4.705/67 (D) por la que se concede la Cruz a la
.Constancia en el Servicio al Teniente de Navío don
José Ortega Martínez.—Página 3.118.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 4.706/67 (D) por la que se dispone pase destinado
a la fragata «Hernán Cortés» el Teniente d-e Navío de
la Reserva Naval Activa don Julio Menéndez Arrieta.—
Página 3.118.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
0. M. 4.707167 (D) por la que se dispone pase a ocupar
los destinos que se indica el personal del Cuerpo de
,Suboficiales que se relaciona.—Página 3.118.
0. M. 4.708/67 (D) por la que se dispone pase a dispo
sición del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz ,el Sargento Fogonero don Bartolomé Chacón
Martín.—Página 3.118.
Retiros.
0. M. 4.709/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Sargento Fogonero don Rafael
Rodríguez Domínguez.—Página 3.118.
O. 4.710167 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Sargento Fogonero don Bal
tasar Rodríguez Rey.—Página 3.119.
O. M. 4.711167 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Sargento Fogonero don Lu
ciano Nieto Paz.—Página
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O. M. 4.712167 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Sargento Fogonero don Eduar
do Pérez Ros.—Página 3.119.
o. M. 4.713/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Sargento Fogonero don Agus
tín Casteleiro López.—Página 3.119.
MARINERIA
Continuación en el servicio.
O. M. 4.714167 (D) peor la que se concede la continuación
en el servicio al personal de Marinería que se relaciona.
Páginas 3.119 y 3.120.
Licencias ecuatoriales.
o. M. 4.715167 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista Ar
tillero Emilio Bermúdez Guillamón.—Página 3.120.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 4.716/67 (D) por la que se conceden dichos trienios




Premias de permanencia al personal de la Armada.
O. M. 4.717167 (D) por la que se conceden dichos gremios
al personal de la Armada que se menciona.—Pági
.
na 3.121.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 25 de sep
tiembre de 1967 por la que se publica relación de se
ñalamiento de haberes pasivos concedidos al personal












Orden Ministerial núm. 4.697/67 (D). Sin
cesar en su actual destino, se nombra Subdirector
del Museo Naval al Capitán de Navío (IH) (G) (ET)
don José Luis Morales Hernández.




Orden Ministerial núm. 4.698/67 (D). Sin
cesar en su actual destino, se nombra Secretario del
Estado Mayor de la Armada al Capitán de Fraga
ta (A) (G) don Salvador Moreno Reyna.
Madrid, 17 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.699/67 (D).—Se nom
bra Ayudante Maypr del Arsenal del Departamento
Marítimo de El i■errol del Caudillo al Capitán de
Fragata (E) (Av) don Miguel A. Brinquis Villanue
va, que cesará en el mismo cargo de la Escuela Na
val Militar con la antelación suficiente para tornar
posesión del citado destino el día 9 de diciembre pró
ximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.






Orden Ministerial núm. 4.700/67. Se nombra
Comandante del dragaminas Lérez al Teniente de
Navío (Av) (AS) don Ricardo Salas Ramírez, que
cesará en el destructor Almirante Ferrándiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia,.se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 4.701/67 (D). Se con
firma en la asignación de destino, corno Auxiliar del
Laboratorio de Análisis Clínicos de la Policlínica de
la Jurisdicción Central, del Comandante Médico don
Andrés González Ruiz, a partir del día 20 de junio
del presente ario.




Orden Ministerial núm. 4.702/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (A) (Av) (G) don
Fernando de Salas Pintó realice en los Estados Uni
dos de Norteamérica el curso número 2 del Ario
Fiscal Americano 1968, que comenzará el día 5 de
febrero de 1968, con una duración de nueve semanas.
Durante la realización del curso dependerá, a to
dos los efectos, de la jefatura de Instrucción de este
Ministerio, que cursará las órdenes oportunas para
su presentación en didha Jefatura.




Orden Ministerial núm. 4.703/67 (D). Por
cumplir el día 19 de febrero de 1968 la edad regla
mentaria, se dispone que en dicha fecha pase a la
situación de "retirado" el Capitán de Navío (G) (ET)
don Eugenio Valero y Manuel de Céspedes, quedan
do pendiente del señalamiento de haber pasivo que
determine el Consejo Supremo de Justicia Militar.




Orden Ministerial núm. 4.704/67.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y visto lo informado por
el Servicio de Personal de este Ministerio, se dispo
ne que el período de tiempo transcurrido desde el
19 de junio de 1961 a129 de noviembre de 1962, en
que permaneció en la situación de "supernumerario"
el Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Fernando Pérez y Pérez, le sea concedido en la si
tuación de "al servicio de otros Ministerios", por
considerarse que el cargo que ocupaba en la Facto
ría de San Carlos de la S. E. de C. N. ofrecía par
ticular interés para la Marina.
Madrid, 17 de octubre de 1967.
Excmos. Sres ....
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Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.705/67 (D). Porreunir las condiciones que determinan la Ley de 26de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), OrdenMinisterial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y
Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de
1962), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al
Teniente de Navío D. José Ortega Martínez, en la
siguiente forma :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con an
tigüedad de 7 de mayo de 1967 y efectos adminis
trativos de 1 de junio del corriente año, hasta que
perfeccione el tiempo para ingresar en la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo.





Orden Ministerial núm. 4.706/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Julio Menéndez Arrieta cese corno Co
mandante del buque aljibe A-9, una vez sea releva
do, y pase destinado a la fragata Hernán Cortés.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.707/67 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios en los que se indican :
Subteniente Contramaestre D. Antonio García Sán
chez.—Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—
Voluntario.—(1).
Subteniente Contramaestre D. José Aracil Andréu.
Cuartel de Instrucción de Marinería del Departamen
to Marítimo de Cartagena.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Contramaestre D. Manuel Becei
ro Callealta.—Servicios de Torpedos y Defensas Sub
marinas del Departamento Marítimo de Cádiz.—Vo
luntario.—(1).
Sargento primero Contramaestre D. Juan Gallardo
Galán.—Buque-escuela Juan Sebastián de Eleano.—
Voluntad0.—(1).
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Sargento primero Electricista D. Juan Herrera Ló
pez.—Barcaza de desembarco K-6.—Volu—ntario. (1).
Sargento primero Electricista D. José Moreno
Díaz.—Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Voluntario.—(1).
Sargento primero Mecánico D. Manuel Amador
Pérez.—Dragaminas Guadalhorce.—Voluntario. (1).
Sargento primero Mecánico D. Juan Fernández
Alonso.—Buque-escuela Juan Sebastián de _Vean°.
Voluntario.—(1).
Sargento primero Mecánico D. José Leiro Gar
cía.—Fragata Vulcano.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Mecánico D. José L. Santiago
Fernández.—Buque-escuela Juan Sebastián de Elca
no.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Buzo D. Alejandro Dolón Vi
dal.—Remolcador R. A.-1.—Forzoso.
Sargento primero Buzo D. Angel Raimundo Bouza
Carballeira.—Buque-escuela Juan Sebastián de El
cano.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Buzo D. Máximo Ballesta Sali
nas.—Centro de Instrucción y Buceo (C.I.B.).—Vo
luntario. (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en el pun
to II del artículo 3.1° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 17 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.708767 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Bartolomé 'Cha
cón Ailartín cese en la dotación del transporte de
ataque Castilla y pase a disposición del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz, para
prestar sus servicios en una Dependencia del mismo,
por haber sido declarado para prestar únicamente
servicios de tierra.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.709/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Rafael Rodríguez
Domínguez pase a la situación de "retirado" el día
15 de abril de 1968, con el haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar, por
cumplir en la expresada fecha la edad reglamentaria
para ello.
Madrid, 14 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 4.710/67 (D). Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Baltasar Rodrí
guez Rey pase a la situación de "retirado" el día
14 de abril de 1968, con el haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar, por
cumplir en la expresada fecha la edad reglamentaria
para ello.
IVIadrid, 14 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.711/67 (D).-Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Luciano Nieto
Paz pase a la situación de "retirado" el día 10 de
abril de 1968, con el haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar, por cumplir
en la expresada fecha la edad reglamentaria para ello.
Madrid, 14 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.712/67 (D).-Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Eduardo Pérez
Ros pase a la situación de "retirado" el día 1 de
abril de 1968, con el haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar, por cumplir
en la expresada fecha la edad reglamentaria para ello.
Madrid, 14 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
• NIETO
Orden Ministerial núm. 4.713/67 (D).-Se dis
pone que el Sargento. Fogonero D. Agustín Castelei
ro López pase a la situación de "retirado" el día 2
de abril de 1968, con el haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de justicia Militar, por cumplir
en la expresada «fecha la edad reglamentaria para ello.




Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 4.714/67 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Marinería :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Juan Leopoldo García Manso.-En segundo reen
ganohe, por tres años, a partir del día 2 de octubre
de 1967.
Número 241.
Gabriel Pirieiro Zas.-En segundo reenganche, por
tres arios, a partir del día 3 de octubre de 1967.
Federico Rodríguez Iglesias.-En quinto reengan
che, por tres arios, a partir del día 4 de julio de 1967.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
José Luis Batista Ambroa.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del día 2 de julio
de 1967.
Antonio Vilar Vigo.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir del día 27 de junio de 1967.
Manuel Díaz Cullera.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del día 2 de julio de 1967.
Ramón Fraga Aneiros.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del día 2 de julio de 1967.
José Ramos Pulido.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del día 2 de julio de 1967.
José M. Veiga García.-En cuarto reenganche, por
tres años, a partir del día 2 de julio de 1967.
Alfonso Zaplana jiménez.-En quinto reengan
che, por tres años, a partir del día 4 de julio de 1967.
Cabos primeros Especialistas Torpedistas.
Carmelo Cánovas Nicolás.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de julio de 1967.
Antonio Trivirio Moreno.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del día 2 de julio de 1967.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Manuel Gómez Villar.-En cuarto reenganche, por
tres años, a partir del día 21 de agosto de 1967.
Santos Robles Martínez.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 1 de julio de 1966.
Angel de la Vega Santiago.-En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del día 2 de julio de 1967.
Antonio Jaime Lamas Corral.-En quinto reen
ganche, por tres arios, a partir del día 4 de julio
de 1967.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista.
Francisco Alvarez Timiraos.-En tercer reengan
che, por tres años, a partir del día 27 de junio
de 1967.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Claudio Gómez Freire.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir del día 2 de julio de 1967.
Antonio Grueiro Fernández.-En tercer reengan
che, por tres años, a partir del día 27 de junio
de 1967.
Eduardo Escolar Celdrán.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del día 18 de julio de 1967.
Ubaldo Regueira Saavedra.-En cuarto reengan
che, por tres años, a partir del día 2 de julio de 1967.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
José María Martínez Leal.-En tercer reengan
che, por tres años, a partir del día 27 de junio
de 1967.
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Juan Viñas León. En tercer reenganche, por
tres años, a partir del día 27 de junio de 1967.
Cabos Especialistas de Maniobra.
Raimundo Gómez Costas.—En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de julio de 1967.
Juan j. Veiga Lorenzo.—En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de julio de 1967.
"Ir›7W-774- '
Antonio Collantes Goma.—En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de julio de 1967.
Pedro Denis Pacheco.—En primer reenganche, por
tres años, a partir del día 1 de enero de 1965.
Juan Escolar Cabrera.—En primer reenganche, por
tres arios, a partir del día 10 de julio de 1967.
- Manuel Poveda Ortiz.—En primer reenganche, por
tres años, a partir del día 10 de julio de 1967.
Cabos Especialistas Artilleros.
Cabos Especialistas Ministas.
Antonio Pérez Solibelles.—En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de julio de 1967.
Antonio Ramírez Requena.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir del día 10 de julio
de 1967.
Cabo Especialista Electrónico.
José Antonio Muñoz Plaza.—En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 10 de julio
de 1967.
Cabo Especialista Radarista.
David Jiménez Salmerón. — En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 10 de julio
de 1967.
Cabo Especialista Mecánico.
Mateo Mendoza Galindo. En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 10 de julio
de 1967.
Cabo Especialista Escribiente.
Jesús Antonio Tie Trilla. — En primer reen
ganche, por tres años, a partir del día 10 de julio
de 1967.




Orden Ministerial núm. 4.715/67 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Ar
tillero Emilio Bermúdez Guillamón en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIA
RIO OFICIAL núm. 81), se le conceden seis meses
de licencia ecuatorial para Barcelona.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y percibirá sus haberes por la
Habilitación de la Comandancia Militar de Marina
de Barcelona.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en la fragata Pizarro.





Trienios acumidables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.716/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto. en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298),
he resuelto conceder al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
•Madrid, 11 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...






D. Laureano Aragón Muros ...









4 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ... 1 noviembre 1967
6 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ... 1 noviembre 1967




Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
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Premios de Permanencia al Personol de la .,--Irmada.
Orden Ministerial núm. 4.717/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral. con arreglo a lo dispuesto. en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298),







(D. 0. núlli. 52) he resuelto conceder al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los
premios de permanencia en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 11 de octubre de 1967.
Excmos. Sres....




1). Agustín Rivero Vigo ,(1)
1). Aurelio Milán Centellero (Fallecido) ...
OBSERVACIONES












Fecha en que debe
comenzar el abono




número 3.602/67 O. .núm. 177), en lo que respecta al interesado.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUS\TICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 25 de septiembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Fernando. Ruiz
Goseascoechea.—Haber mensual que le corresponde :
21.000,00 pesetas desde el día 1 de julio de 1967.—
Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 17.850,00 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona.—
Reside en Barcelona.—Fecha de la Orden de retiro :
2 de junio de 1967 (D. O. M. núm. 131).—(13) (3).
Mayor de primera de Infantería de Marina, reti
rado, D. Ignacio Romero Velasco.—Haber mensual
que le corresponde : 22.260,00 pesetas desde el día
1 de octubre de 1967.—Durante el ario 1967 perci
birá. el 85 por 100 del haber mensual, Ley. 112/66 :
18.921,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.—Fecha de la
Orden de retiro : 13 de marzo dé 1967 (D. O. M. nú
mero 64).— (12) (5).
Contramaestre Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. Juan Rivas Rey.—Haber mensual que
le corresponde : 21.420,00 pesetas desde el día 1 de
septiembre de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá
el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
18.207,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro :
22 de febrero de 1967 (D. O. M. núm. 50).—(13) (5).
Contramaestre Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. Cristóbal Carretero Padilla. — Haber
mensual que le corresponde : 21.420,00 pesetas desde
el día 1 de diciembre de 1967.—Durante el ario 1967
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966: 18.207,00 pesetas, a percibir ,por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Re
side en El Ferro,' del Caudillo.—Fecha de la Orden
de retiro : 24 de mayo de 1967 (D. O. M. núme
ro 12).—(13) (5).
Mecánico Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. José Herva Vázquez.—Haber mensual que•
le corresponde : 24.780,00 ,pesetas desde el día 1 de
diciembre de 1967.—Durante el año 1967 percibirá
el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
21.053,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.--Fecha de la Orden de retiro :
6 de mayo de 1967 (D. O. M. núm. 11).—(12) (5).
Sanitario Mayor de segunda de la Armada, reti
rado, D. José Antonio Pérez Prego.—Haber men
sual que le corresponde : 15.960,00 pesetas desde el
día 1 de diciembre de 1967.—Durante el ario 1967
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966: 13.566,00 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de La Coruña.—Reside en La
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Coruña.—Fecha de la Orden de retiro : 22 de mayo
de 1967 (D. O. M. núm. 12).—(14) (6).
Brigada Mecánico de la Armada, retirado, D. Ma
nuel Souto Rey.—Haber mensual que le correspon
de : 14.594,99 pesetas desde el día 1 de febrero de
1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66 : 12.405,74 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña.—Reside en La Coruña.—Fecha de la Orden
de retiro : 1 de agosto de 1966 (D. O. M. núme
ro 175).—(14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que lo prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo', adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede' interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y .por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 800 pesetas mensuales por la pensión
de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
1(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad .de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con dereoho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
Madrid, 25 de septiembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 233, pág. 214.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 4.661/67, de 11 de octubre actual
(D. O. núm. 239, pág. 3.101), se entenderá rectifi
cada en el sentido siguiente :
DONDE DICE:
Teniente Coronel 'don José J. Prada Pérez.
DEBE DECIR:
Teniente Coronel don josé J. Parada Pérez.
Madrid, 19 de octubre de 1967.—E1 Capitán de




Don José Ramón Florez Areces, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina y del expediente
número 897 de 1967, instruido por extravío de la
Cartilla Naval del inscripto Jaime Florencio He
via Reguero,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo se declara nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Gijón, 9 de octubre de 1967.—E1 Alférez de Na
vío (R.N.A.), juez instructor, José Ramón Flores
Areces.
(622)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 1.089 de 1967, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de José San
tos Cal, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 7 de octubre de 1967 fué declarado. nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 11 de octubre de 1967.—E1 Capitán de In





El día 26 del actual, a las once horas, se celebrará
subasta de diversos vehículos (turismos Seat, etc.)
en el Parque de Automovilismo número 4, calle Ra
món y Cajal, donde se encuentran los pliegos de
condiciones.
El Secretario de la Junta, Juan José González.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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